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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTO DE 
ANDALUCIA ORIENTAL 
DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA 
Esta revista, editada por la Delegación de Almería 
del Colegio Oficial de Arquitecto de Andalucia 
Oriental, bajo la dirección de Miguel Centellas 
Soler, es un auténtico escaparate de nueva arqui-
tectura. Trata, monográficamente, la obra de auto-
res y de estudios de arquitectos representativos. Su 
singularidad estriba en que son los propios proyec-
tistas quienes muestran y comentan sus obras, ex-
plicando las razones que les motivaron a adoptar 
unas u otras soluciones. 
Poco a poco, ha encontrado un espacio en las bi-
bliotecas y despachos de estudiosos y profesionales. 
Prueba de ello es su ascendente demanda interna-
cional, el número de suscriptores, su presencia en 
librerias especializadas y la presentación en dife-
rentes Colegios de Arquitectos españoles. 
El esfuerzo realizado en la edición de esta revista 
monográfica les ha impulasado a extender sus co-
nocimientos entre aquellos profesionales que, o 
bien desconocían su existencia, o simplemente no 
habían decidido todavía su suscripción. 
Se publican cinco números al año. El último nú-
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mero es el 20, dedicado a la obra de Roberto Ercilla. 
El resto de publicaciones hasta la fecha son: 
NQ 1 Pep Bonet 
NQ 2 Alberto Campo Baeza 
NQ 3 José A. Martínez Lapeña- Elias Torres Tur 
NQ 4 Luis Burillo- Jaime Lorenzo 
NQ 5 Jaume Bach- Gabriel Moya 
NQ 6 J ordi Garcés- Enric Soria 
NQ 7 Lluis Domemech 
NQ 8 Carlos Ferrater 
NQ 9 Martorell- Bohigas- Mackay 
NQ 10 Miguel Fisac 
NQ 11 José Llinas 
NQ 12 José Muntañola 
NQ 13 Clotet, Aparicio & Assoc.,S.A. 
NQ 14 Josep Montaner 
NQ 15 Manuel e Ignacio de las Casas 
NQ 16 César Portella 
NQ 17 José María Torres Nadal 
NQ 18 Antonio Cruz- Antonio Ortiz 
NQ 19 Javier Carvajal 
Para cualquier otra información sobre 
Documentos de Arquitectura, los interesados se 
pueden remitir a: 
Colegio de Arquitectos de Almería, 
calle Martínez Campos, 29. 04002 ALMERIA. 
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